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??? 。 、????。 ? ? 。 っ 、 ャ??? ? ?。
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?
??????????」??っ????。????????「???
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??? ? 。 ?、??????????????? ? 、 ? っ 。「 ? ? 」
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??、? ?? ュー ? 「 ???????????????、
???????っ 。 ??。????? ?????っ???。???? ???????????????? ???? 、 っ 。 ? 」 っ??。 、???、 ?? ッ ー ? ? 。??。 、 、 ?、 「 ?」 、 、??? ? ?
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??? ? 』 。
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?
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????、?????っ??? 、 ? ? ? ィ ???
???っ 。 、 っ ???、 ?
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??????????????????????????????????。?????ィ?????????、???「?????、??????????」???????????、??????????? 、「 ? ゃ 」 っ?。
??ィ?????????????????「?????????????」??、?????
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??ィ ＝ ???ー??? ? 、? ? っ っ 。???? ? ィ っ 。
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ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を
?? ャー
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??? 、?? ャー ????? 。
?????? 、 ィ ?、?? 。
ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を⑨⑥⑨
?????????、?????????????
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?、??、「?ー???? ?ャー?? ? 」
?????か
???????? ???? 。??? っ???。??、? ?? ??、??、??????
???????????????、???????????????。「?????????????」。???「??????」?????、? 。 、 ?? 、??? っ ? ?。『?????』?????????、????。 ? ? 、??? 。 、 ?? 。
????????? 、 ィ ? ? ? ?
?ー? っ 、 ?? っ 、?????? ? 。 、 ? ?、 。??? 、
?
?????????????????????。???、?????????













?。???? ?、 ? ッ 。
??? ー?、「??????ー??????????? 、 ?
??? ? 」 。 「 ? ー ? ー????????? 」 。
???、????? ? 。 っ ? 。 ?ー
??? 。 、 ー 。 、????? ????。 「 っ??? ー?? 。
?ー??????? ?、?? ー??
???、 ? ?? 。 。
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??????、? 、 ー ー??、??? ? 。
????????????、?????? ? 、 ? ?
?、? ? ??? ?? ? 。 。????? ? ??、? ? 、 ? っ?、? ? ? 、 ???? ? 。 っ 。
??、?????? っ 。 ? 、 ー
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「??????????? 」??????? 。 っ 。????????????っ??? 。 ッ ????????????。??? 。 っ 。「???????????」
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?ー っ「?? ??? ??、?????????????」????? ?
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??? 、? ? 。 ょ 。
????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 。 、??? 。
?
???????????、 ?? ?????????????。
??????????ー??? 。 、 ?、???








?????? ? 。 、? ? ????、?????????????? 。 ? っ???? 。 ッ ? 。 ???? っ 「 」





????????ャ??? 、 。 ?????????
??、 、 。
??? ょ ? 、 、 、 、
??? ?ォ ー 、 。?? ッーー ー
?????????「 ッ 」 、 、 ?
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「???ッ???」?????????。?????????????????。?ュー?????????????っ???。??????? ? ?? ?????? 」「??? ???????」?? ????、???
???っ?????????、???????????。?????、????????????????????????、?????? ? ? 。
?????? ャ?
??、 、 ー ッ ???????、 。 ??????ャ 、??????ー ー 。 ャ??? ? 。 ー ? 、? 。
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??????「?? ッ 」 。
?
???????????? っ ェー??? 。 ?ー? ッ ??
??。 ???? ? ?。 。?
????????。 。 ?? 、 。?????ッ? 。??? 。? 。
'*'*'*'*唱が嘩か脅か'*'*唾砂嘩砂'*'*'*'*'*'*
?
???????ー?ッ????????????????。 ? 。??? 「 ?」 ??。??????????????。??? ?? ?????????????????。??????っ?????。??? 、 ゃ 。??? っ ? 、 ? 。
?
????????? ー ッ っ ? 。??? 。 ィ 、 「 」
?????? ???????? ?????、???????????。
ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を
????? 、 っ?????? 。???、 ー 、 、 っ 、 、 ャー 、
っ?????、??????? ???、?っ?? ???????。
?っ? 、 。





??????????????????、???? ? ? ? ?????? ? ? ?っ????????。?????? ? っ 、 、 ? ??????????????っ???、?????????っ??っ?????。??? 、 、? ? ? ?????? ? ? っ?、??? ???? ? 、 ? 「 ????????????????????、???????????????、???? ? 」 、 っ? 。??、??? ? ? 、? ? ?? 、??? ? ???????????? ? ?、? ? 」 、????? 、 「 」 、 「 」 、??????? ? ???????、????? 。
⑨⑥⑨⑥⑨⑥⑥⑨⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑨⑨⑨ 
??、??????????「????????????????????????????????
????「??」???????????????、??????????????????、????、???????? 。 ? 。
???? ? 、 ? 、 、 、
??? ? 。
???????。??、??? ?? ? 。??? 「 」 。「??」?「????っ」??????、「?????????????」????????????
??????? 。 ?????????、??????? 。???、 。
?????? ? っ 「 っ 」「 ?」??







??????。?????????????、??????????。????????????????????、?? 『 』 ?っ????、?????
??「?っ????」???????????????????、????????、???????? 。
「??? っ 」。 ? ????????????、??????
??? ? ? 、「? 、 」????、????????????????? ?????。????????????? っ ? 、「 ???? 、 ?。 、 ?っ???? 、??? 。 ? 、「 」 っ 。
???????ィ 、?? ? 、 ?
??? 、 。 。
??? ?????? 、 っ 。 っ 、




??? っ 。「 、 ???????」「?? 、?????? ? ? 」 。 ??????っ????、??? っ 。
?????? ? 。 ? っ ? っ
?っ? 、 っ 、「???」?? 、 。 ?、??? ? っ 。
?????? 、 。










???????????、??????っ?「? ???? ? ? 」???????、??????????、?????「??????」??ッ??っ??????、?????「????????」???っ?。??、「?? ? ? ? 」「 ? ??」?????、??????????っ ??。?????? ????? ? ?、?っ ? ? ?。??????? 、? ? ? ? ? 。??? 、 ? ? 、 「 ?、???、?? ???」??????、?????????????? 。??? 、 、??? ? ? 。 ? ? 、??????っ???っ?? 、 ょ ?????、「 ?? 、? 」 っ 。?????? ? ?、 っ ?
??????、????????????、?????????????????????????????。???、 ? 、?????????? っ??? 。????????? 、 ? ?????っ??、??? ? 、 ????? っ
。
??????????????????????????『??????』???????????





????? ? 「 」??? 。 ?? ?? 、??? 。
???????? 、 っ 、?????????、????
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? ?
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??? 、 ?? 。『
??
??』???
??、? ? ? ?? ? ? ? ??、 ? ?? 。
「????????」????? 。 「 ?。 ? ? ?
???、 」 。 「 、???」 ?? 。 、 、 。
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???????????????????? ? ???? ? ????ェ?
?
?ォー???????。
???????? ? っ 、「 ー ? ?ィ?????? ???」?????。
???????????、???ー??ョッ????????????????????????????、「?ー? ィ?」 ? ?? ??????っ??? 。 、『 』????? ???。
???ー??ョッ 、 ? ? ? ?
??? っ っ ? 。
??? ? ?、 っ 、 ァッ ョ ? 、? ?
??? 、 ? ?? 。 、 っ 、???????? ? 、??? 。 っ 。
??????、 、 ? ? ?? ?、「 ? ?????? ?
??。 、 っ ?? ? ?? ? ?? 」? っ ??。 ?
⑥⑥⑨⑥⑨⑥⑥⑨⑥⑨⑥⑨⑥⑨⑥⑨⑥ 
?????、?っ???????????????。?っ??????????????????、???????????? 、 ?っ? ???。???、??? ? ? 、 ?????????。
???????????????っ?????。???、???、??????、??、??、??、
??、 、 ??????????????? っ 、 、 。「???????????????????????????????????????????????。 っ 、 ????? ェ
?
??、???????????
?????? ? 。??? ? 、 ? 。?ょっ 「 」 っ 。 「??? 」 。
???、?????????? 、 ょっ っ? ? ?????。?
??? ゃ 「 ィ 」 っ 、 っ 、?????? ?? 。 。
??ィ?????????、???「?????????」????ュー??? ? ?






?ー????????ャー????? ? ??????〈???〉 ?? ???? 。? ?????????、???????
?????っ???、「????????」、???「?????」、???????????????ィ??、?????? ?? 。 ャー ?? ????、?????????? ? ?? 。 ??? 「? 」 、??? ? ?? ?「?ャー??」?? ? ??、 。
『???』?? ?、「 ??????????。?? ?? ? 」 ? 。
??? っ ?。? ?『 ?』 ? 。
????、 ? 、 、『 』 ?、「?
??? ? 」 。 、 。 っ 、 、 ?????。??」 。 ィ??? ? 、 。
?ー???????? ?? ??? ? 。〈
噌o>'*'*噌砂噌沙'*嘩o>'*喧o>'*噌り婚が噌o>'*'*'*'*
??、??????????〈??〉??。〈??〉??????、????????〈??〉????????、〈???〉????????????。?????????????、????????????? 。?ー ? 、 ?、「 ? 」 ?、 っ ? ???? 、 ?? ? 。 、 、 ?。
???、??????、?????????????????????。?????????????
??? 。 っ ? ??????。 ー? ? 、 っ ?????? っ???、????? 、 っ ?「??」?????????????、???????????????????。??????? ? 、 ? 「 」 っ 、
??
???????
???。「? 」 、 、 。
??? 、『 』 、 っ っ ????。????????、???????????? ????????????、???????? っ
???、 ?? っ ょ 。 、 ィ 、 ???、??? ィ 「 ー 」 、 、 ???? 。 、「 ー 」 、 、 、 、 、?、? 、『???』 、 ?、 「 ー? 」
?
?????????。?ー????????ャー?????????????????????











??? 「 」 「 」 ? ???、??????????? 。
??????????????????????「???」????????????????。?








??? 。 ? 、 、????? 。 っ 、 ????????????っ???????????? 。 ? 、、「??? 」 っ 。
???????? 。 。 ? ?。
??? 。 ? ? っ?????、 ????? っ っ 。 。 。???っ 、 、
???????? ??「?????」???? 、
??? ィ っ 。
??? ??? 、 、

























???、 ???????????????、???????????????っ????????、?????? ??????。????????????????????????????。??? ? っ 、 っ っ??? っ っ ? 。 ???? 、 、 っ 。
「?????」?????、???っ???????????????????????っ????。
??? 、 ? ? 。???、?? ? 。




?????? 、 っ??? ?。 。
?????? 、 、 、? ?












???、????、??????? ?? ? ???
??? 、 ?????????ュー。????、?ァッ?ョ?????????っ???????? 。 、 ェ ??? 、 ?、 ? ? ??ャ? 、 ィー 、 ? ? 、 っ??? っ 。 、 ?
???????? ? 、 。「???????『???』? 。? ?、『???』????????????、?????
?????ュー? 』 。 『 』?????? 、 ー ュー 、 ? ? 」 。「 、??? ? 、 ッ ? ???ょ?。???『??』 、 ? ? ?
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? 」
???、?????????????? ? ? 、? 。 、
??? 、?ェ 、 っ?????? 。 、 ?
?
ゃ、????????
?っ? 、? っ ョ 。
め じゃー なけとのめ H 川酬剛酬 川酬酬11川馴1川H川酬川酬H川川H山H川酬川川酬川酬H酬H川H川川H川1 l 
????????????、???????????。。??????、??????っ???っ?、
????っ?。
??? 、 っ 。「 、?????????、?ェ????????????
??? っ??????」「????、????????っ????、??????????っ??????ゃ」「? 、 ?? っ ? 」「 ュー ? ??????????、??? ??? ? ?」???。
?????? ????????、? ??
??っ 。 ?? ????? ??????? 。 。 ?。 ? ????、 っ???????? ? ?????? ? 、
?
???っ?????、???????、「???」?、???っ
??? 。 、 ? ?、?? ィ っ 、 ュー??? ょ 、 。
????????? 「 」。 、 。 ? 、






























?、? ? ? 、



























??? ー ョッ?「?ー??? 」 。???、 ? 、 ???????? 『 』 っ 。
???????????????、?
??? 、 。????、? 、??? 、??? 〈 〉??? 。
???「?
?????」???「??








???〈 ? ? 〉 、?? ??? ?? 〈??????? 〉 『?? 』 ???
?
????????。〈???〉???????????
?「? 」 ? ? ?? ????? ? 。? ? 、 ???? ? 、 「??? 」 。??? 、 ???? ? 。
????????????ー?〈?ー????ッ









































?? 「 ?????? ?
?、????? ?? ?????????、????????? 、 ? ???? ?????、???????? っ 。
??
?????????? 「 ーー????









???「 ?ャー ??」??????????、???? ッ ??。? 。
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???????? ???????????、 ー ー? 。??? ?? ?????






〈?????? ? 〉???????????? ? ?? ?? 「
???????? ? 」。『 』
??
????




??? ????〉?、??????????????????? っ 。
???? ?「 」「??」????「????????」???。「 ????? ?
???? ? ? ?」? 「?????? 」
??????「 、 ?


















??? 、 、???????????? ?? っ ?





















???? 」 、 っ 。?? ?
?????? ???、 ? 、 、 ?
??? ? ?、 。 、 ? ????? ?? 、 。
???? 、 「 」 ????????????。???「??」 ?????? ??ー?、 ッ ー ??????
???? っ? 、「 」 「 」 、???、?? 「 」 。 っ?」、 「 」 「 」 、??? ?? ? 」 。
















???ャ? 、 ? ???っ??? ??。
????? ャ???、????????????、?ょっ??????????
??? ? 。
























































???、? 〈 〉 ?????。??? っ 、?ー?ィー???????? っ 、??? ? 、 ????? っ 。
??????????? ?、 ?????
??? ? ? ?。? 、??? ? っ?ゃ 。??? ?? 。
???????? 、『 』?〈??ー???? 〉











??? ? ? 、? ?????????????。??????????????っ 、 っ??? 、?? 。
??????? 、 「 ???」
??? ? 。???? ? 、? 「 ェ??? 」 ??? 。
?????? 、 』 っ 、






?、?????? ? 。 ???「? 」 、??? 『 』 ?????っ っ ????????????
??「??????????????、????っ???
???? っ 、???? ? 、 。
???? 、?
??? ? っ 、「?」?? ? ー???? 。
?????? 、 『
??? 』 ? 、??? 。





????? 。 ??、? ?、???、???、???、 、?? ? ? ??。??? ? っ ???? ? 、 ? ? ???。 、 っ 。
???????? 「
??? ? ? 」 ?? 、 ? ???????? 、???。 〈 ? ? ???〉 ? 、?? ? っ 「
?
????????????























???? ? ????、 ? ???? 、???? ?? ??? ???? ??? ?
?????? 「 ?
??? 、???? ? 」 、 ???? ? ?。??? 、「
??
??????










??? ???? ? ?????????? ??
「????????」????????????????







??? ??? 、?、?? 。??? ? ? 。
?????????????????「
??? ????? 」 、 、
??
?
??? 、 ?? 。
???????「 ー
????????。??????」「??????????????? ? ?? ????? ??、??????????? っ 」「??? 。 ???????」「 ?? ? ??」「「???????
?
??????????。???????















?????? ー 、 ?????????????????? ???。?? ??????????? 、 ?? 』??? 、『 ???? 』 、 ???? ?。
?????????? 、 ?『
?』? ?。 ? ー?、「? 」 、 、?っ? ? ? 。
?????? 、
??「 ? ー 」 、 っ??。??? ?、 、 、??? ? 、 ? ? ?????。 ???? ? ? 。 「
????????????????」?????????、????????? 「 ? 、??? っ ??。
『?????』??????、???「???」????
?、? ッ ー 、???? ? ? ???。????????? ? ? 、 ? 。
「?????????????」?、 ? ? 、









??????ャ ュ ? っ???、 「 ゃ
?
?????? っ 。????」? ???? 〈 ー?〉? ? 、 ?
????????〈???ー???????????〉 ?????ー ??。
??、??????????????っ???
???「 ??ー????? ??????」??? ???? 、
???
??????
??? ? ???? 「 」 っ 、「??? ? 、??? ????????っ? 。
??????????????、?? ?
??? ?????????? 、??ー っ??? 、?????????????????????
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沖縄から
????????っ?。???、??????????? 、 ? ? ?????????「 」??? ?????。
????????????、????????
?っ?。 、 ? ???っ?。??? ? ??、??? っ 、 ????? 。
???、????? っ 。〈 〉 ?
?〈?
??? 「 。?????? 、 ? 、??? っ 、??? 、 」 。
???ー??????? ? ??
?。?????、? 、 ャ ュ??? ー ? 、??? ? 、 ー
????。????????????????????、???? 。??? ? ??。
?????????????????????
??? ? 、 ???????、 ャ ュ 、?????、 、??? 。??? ー 、?????? 、 っ??? 。
????
〈?????〉??????? 、????























?????? ?????? 。?? 、?????? 。 、??? 、??? 。 ? 、??? 「 」?????? 、
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沖縄から
????????????、?????????????????????????????????? 。 、?????? 。??、 ?、??? ょ 。
?????????。???? ??????????




?「??」????????????????? ? ?「?????ャ? ー
?
」?
〈??????????? ッ 〉 、




??? ? ャ ー????。? ?「 ? ー??? 」 、 ー ?????っ ? ?? 。
?ャ??ー?? 、 ??????

























?っ? ? 、 、 ???っ?? 。 ????? 。 。??? ??、? ? っ 。
??????、??? 、 ??? ?
??? ッ ?っ っ 。??????。 、 っ??? っ??? ? 、??? 。
????????、???????????っ
?、????????????っ???っ????????、 ? ? ?。
????? ???????
?。? ?? 。?????? ? 。
「????っ? っ 」 ?





??? 、「???」 「 」 。 ?「??」??? ?、??????「??
?
????」?????????、??????
?、? 「 」 ???? ?? 。「 」??? 。
?????? ????? ? 。????? ?、
???????????? ??、????? っ 。??? 、 ???? 、??? 。
????、〈???? ?
??? 〉 、 、???、〈? ッ ー 〉 ?
?、????????????????????「????????」??????????????? 。 ??????、????????? ????????????????????????
??? ー 「













???????? 。 ?????????。 、??、「
?
????」???????????

















???????〉 〈 ッ??ー?〉? ????? 「?」?ャ ー? っ 。
?ャ??ー???
??? ?。 ???、???ッ??ー 、??? 、 、??? ? ャー?? ー
?
????ー??????????











??????????????????????????????????????????????? ???? 〉 、??? 。
〈 ? 〉 ??????
* 
??????????? 、 ??
?????? 。????????? 、 、? っ??。 、??? 。
?











?????っ?????。????、???????? ? ? ???????、? っ 。??? ????? ??????。
?????〈??????????〉?????




























?????????????????????????。? 、 ??? 。 ょ?? ??、??? 、??ィ ???
?
????
??? っ ? ?? ???
?ェ?ェ????????????、??????ェ




??? 」 ????、?????????????????、?? ェ ェ っ? ???? 、 「? 」??? 、 ? っ 。
?ょ??、?ェ?ェ????????????????





??? っ 。??、?ェ?ェ 、????、? ? ?? 。
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??っ 、 ? ? ?。 ェ ェ?? ? っ ?? 、??? ????? 。??? っ 、??? 。 ??、? ャー?っ?。 ? っ 。
????????????? ? 、
???????????????????????っ?。???????? っ 。?? ?
?????。????????????、??????
???? ?? ?? っ 、??????? ?????????????????っ???っ 。 、??っ 、??、 「 」??? 。 「??? ? 」 ? 、 ょ ???っ ? 、 っ??? ? 。??? っ 。???
??、???????????っ???????
??、 ェ ェ っ???。〈 〉 〈 〉、??? ? 、 ?
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?????????、?ー?????????????????????ょ?。??????????、???????? っ ? ? 。?? ィ ー? 「 ィ 」
??、???????????????、??????
?????、 ???????? ?。 ????? っ? 。 ???? 、 ? 、 、??? 、??? ェ ェ っ ? 。??? ャー っ 「 」??、 。 。??? 、 っ??? 。??? っ?? ? ょ
???????????ィ??????????、??????? 「 ?ィ ???」?????。 、???????? 。 ???? ィ 、 ???? ?。 ????? 、??? ?。 ?っ????? 。 っ 、??? 、 っ っ っ 。??? ょ??? ゃ ょ 。??? っ 。??? 。 、??? 、「 」??? 、?、? っ??? っ っ 、?っ? ょ 。???ャー?っ? ? 。
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???、 ? 、?????? 。 ェ ェ?????。 ? 。??? 、?? ょ 。
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??? 、 。???? ? 。
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?、? ? ?、??? ???っ ? 。 ュ??? 。?? ャー ????ェ?ェ ?ャー?????? ?? 。??? 。 ?ェ ェ ャー??? 、 。??? 、 ?ょ 。 、??? 。 っ 。??? ェ ェ 。? 。?????
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ゃ
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?
??????、????ェ?ェ
???っ? ? 、 っ ?ェ ェ っ??ょ?。 ェ ェ 、??? 。 ェ ェ??? ? ゃ 、??? 。
?????????????、?????????????ャー?? ? っ 。?????? っ 、 ????ェ?ェ????? ?? 。 ???っ?。? ?ャー ? ? 、??? っ っ 。 、??? ? 、 ェ ェ? 、?ェ?ェ 、??? 。 ???? ???、 、 。?????? ? っ 、??? 、?。? 、 ???? 。??? 、 ェ ェ??? 。????? 、
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?
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??? ?? ? 、? ?? 、?????????? ? ? ?、 ? ? ェ?ェ? っ 。 ? 「 ェ ェ???」 ? 。????? ?? 、 ? 、????っ? ?? ? 、 ェ ェ??? ゃ っ っ ?。??? ェ ェ っ???、 。 、??? ???? 。 、??? っ 、? ょ?、? 。 っ 、??? 、??? ? 。










??? ゃ ? っ 、 ? ??? 。??? 。 ? ??????? ャッ??? ? っ 、? っ??? 。??? 。 ?????? 、「 ェ ェ?」っ 。 、 、??? っ 。??? ?? 、??? 。 「 ェ ェ???」 、 「 、??? っ 。「??? 」っ 。 、??? ゃ 。 ェ ェ っ 、「??? 。??? 、 ???? 、 ー
?????????、?????????ー?????????????????。??????、?????????? 、 ? ???? 、 ???? 。 ェ?ェ? 。
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?? 〈 〉??? ?? 、 。?????? ?? 、 ェ ェ??? ?っ 「 」??、 ー っ 。??? っ 、??? ? 「???。 」っ? ー??? 。??? 、??? 、??? 、
?
?
?????ョ??ー??、??????????????????????????????、??????。????? ? ? ???? っ 。??? っ 、??? っ 。???? 。「 」??? っ 。??? 。??? 、 『 』
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???「 ェ ェ っ??? ょ 」 、??? 。 ィ??? っ 、 。??? っ 、??、 っ 。
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??? 、 ? ッ ? ?? 。????????????? ??? ? 。??? 。??? ?、??? ょ 。
????????? 。
??? 。???「?? 」 。??? 。「 」 っ 。??? ? 。 ッ??? 。 。
????????? 。
??? 、???。?? っ??。 、??ょ? 。
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????っ?????、??????。????????っ??????ァッ?ョ っ ? 、??ッ ??? ?、?? ????「 」 ? 。
??????ェ?ェ??????????????っ
?。? ? ? ?っ????、?? っ ???? ? 。 、? ???? 、 ???? ???、 ェ ェ 、????? ? ? っ??? 、? 。?? 。??っ っ 、??? ? っ ?? 。??? ? 「 」 ???。 ?? ? ? ー ー ェ
?ェ??????、?っ????????。?????????? ? ? 。??? ????? ?????「???????????????????????????? ? ??? 。??? 。 ??????? 。 。??? 、 っ ? ー?ゃ? 。??? 。
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????? ???? 。 、 ? 、 っ??? ? ?? 、 、??? 。??? 。??? ??? 、 ?
??????。????????????????。????、?????????? 、 ???? 、 ? 「????????」 ?。????????? ? っ 。??? っ っ 。??? っ 、??? っ 、?、 っ 。??? 、?? 。??? 。 。?ー?ッ ゃ ェ??? ? ?? ゃっ 、?? 。??「 ィ
?
?????????っ?」
?? 。 ェ ェ っ? 。「 ?っ??? ? 。? っ ゃ 、 ???? 、
??????????、???????っ?????????????、????????????????????。? ? 。 ? っ??? 。 っ ー??? 、 。??? 。??? ??、? 。??? 、?ェ?ェ 、 っ??? ???? 。??? 。 っ 、??? 、 。???ょ 、??? っ 、 「??? ? っ 。??? 、 っ?」??? っ 。 っ??? ょ っ 。
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??????????????????。??、???????、??????????????????っ?????ゃ ? 。???ょっ 。??? ? 。??? ィ ォ ー ョ??? 。????? ?? 、 ェ ェ??? 、 ?? 。 。????????? 、??、?? ? ょ 。???っ? ょ 。??? 。??? 、? ?
?????????、????????????。??、???? っ ? ????。??っ? っ ????? ? ?。??? ?
?
???????????







??。 ? ???? 、 ? ょ 。?ェ?ェ 。 。??????。 ャ??? ? 。??? 、 ? ??っ? 、??? 、 。 、 。?????、 ゃ 。???、 ? ゃ っ?? 。??? ャ?? 。??? ? ゃ 、 。??? ? 。
???????????。????? ?????。?っ?????? 。??? ?っ?ゃっ 、「?? ? ????」 ? ????? ー
?????????????
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????????。????????????、????????? ? 、 っ? 、??? ?????? ??。
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??? 、 ? ???????????? っ?????、?? 。??ゃ 、 っ 。??? ? 「????ゃ? 。??? 、??? 、 ? ????。 、 、?? 」っ 。??? っ っ??? ???? ? っ???。 ? 。??? ィ
??????????????????? ???。??? ???、 ??? ??????。? ?? ? 、「 ??ゃ???? 」 。??? ? 。??? ゃ ??、 ? 。???、? 、
??
??????っ?????、??
???? 。?????? ? 。??っ 。 ょ 。??? 、 。???。 ? ?? 。??? 、 、??? 、 ???? ?? ?
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????????ェ?ェ?????????っ?????? 。??? ?ー????っ???、???? 、「 ? ? 、 ?????? ?」?。「 ? ゃ ???、 。 、 ? ????? ? ???? 、? ? 。
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??
?? 。??? 、 。??? ?、 ??? ?? 。??? ォー っ???っ?? 。
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???。
??? ? っ??? 。??? 。??? ェ ェ??、 っ 。 ェ ェ??? 。 、




???っ ? っ 」っ っ ?。????????? 、 。 ??っ???。 ェ ェ ??? 。??? ェ ェ ? 。???、 ? ェ ェ 。??? ?? 。??? 、??
?
???、??????????ー?ッ??
??? 、 っ 。
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??????????ょ??。????????????? ???。?っ 、。 ???? ??、?ー?ッ ?? っ ?? ? 。??? ? ??????? 、 ? ??ッ 、 ? ?? 、 ? っ ??、??? ょ、??? ? 。 ???? っ ゃっ 、??? 。ゃ 。??っ 「 」っ??? 。「 」??? ? 、っ 。
?
、??????
? 。?? ???? ?? ?「 、???
???????、???????????、???????????? っ ? ??っ? 。 ???????っ???。
??????????????????????、?ー
?ッ? ? 、 ???、? ? ? っ? 。???ー ッ ? ?? 、?
?
????????????、?ェ?ェ??????
??? 。? ? 。 ー ッ 、??、??? 、 ? ????、 ? ? っ??、 、??? 。 っ 、 ー??? っ 。 ? ??? 。 。???ゃ 、 ゃ?? 。??? 、 ィ? っ ゃ
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っ?????????????。????????????、?????っ???、?????????????????? 。 ? っ 。??? ィ 。??? っ ???? ? 。
?
?????? っ 、 ー ッ?っ? ? 。 ??ゃ? 、 、??? 、 。 ェ?ェ? 、??? ? 。??? 。??? っ ? 。 ャー??? ? ゃ 、??? っ 。 ャー??? っ 。?「? 」?ャー ? 。 ャ
?
??




????????????、??????????????? 、 ????? ?。??? 、 ???? 、 ???ー?ッ??? っ 。??ェ ェ ?? 。 ょ 。??ェ ェ? ャ ー ????っ?。??ィ? ???? ???? ? 。「? 」 「 」 ?ャー?????? 。 ??、??? 、??? 、? ?? ょ 。???? 。 。??? ? ? 。??? 、 。
????????、?????????????????? ?。??? 。???? 、 、 ???? 「 ?、??? ??? 。??? 」っ 、 。???? ?。? ? 「???」っ 。 ? ? っ ???? 、??? 。??????。 っ? 。??? ィ?? 、 ェ ェ??? 。??? ? ????? っ 、 ー ャ?ャー 、 ャー 。??? ー ャ 。 。??? ?? っ
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???。??? ????????。??? 、?????????っ??????、?????? 。 ?っ ??「????、 」っ 。 ??? っ 、???? ? 。 ? 。??? ? ェ ェ っ ゃ???。 っ 。??? 、 、??? っ ゃ 。?? っ 。??ょっ っ 、?????っ ? っ ゃ 。「??? ? っ 」 、?? 。??? っ 。??? 。??? っ 。?ー? ? 。 、






















?????? ょ ?。 っ っ ゃっ?、???? ?? ー ッ??? ?、 ょっ 。??? 、??? ゃっ 、 。??? っ??? ー ー 、??? 、 ?っ ゃっ 。??? 。??? ー 、
?
?????。
??? 。 、 ???? 、 。
????、?????っ?。??????????????ー??????ー???????????????????、 ? ? ???? ? っ っ
?????、?????????っ????????、
??? ? っ 。?????? ?
?
???っ?????、??
???ゃ 、 ッ ー ッ??? っ 。??? 。??? 、 、 、 、?????。 「 」?? ?。??? ?。??? ? ょ 。???っ 。 。???ッ ー ッ 、
?
?????
??? 。 、??? っ




?ー?ー ッ ー っ 。 ョ??? 。??? ッ ェ ェ??? 。
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????????????????????? ?? ??ょ ?? ?、 ?? ???っ?? 。 ? っ? ?????? っ ??? 、? っ ? 。???? ? ? ?。 ???? っ 。 ー ャー??? ? 。?????? 。 ? っ 。??? 。??? ? ょ?? ょ 。??? 、 ???? 、 っ?? 。??? 、 ? 。???「 ? 」??? っ
??っ??????、??????。????????、 ? ??????。??? ?? ????????ャー 。 ????ィ 。
???????????????????。?????
?っ? 。?????? 。??? ? っ 、 。??? 。??? ェー っ????? 。
???、??????














??? ? ? 。??? ? ょ ??、? ? 。??? ??。??? ? ???っ???? 。 。 。???ー 、 ェ?ェ??? ???? 。???ィ ? っ????ェ ェ 。??? 、 ュー?????? ? 。?? ュー 。?「? 」 ?
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???????、???????????????????? ??? ????。??? 、 。 ?? ???? ???????。 ェ?ェ???????っ 、 。??? 。??? ー ッ っ っ ? 。 、??? 。 。????? 。 っ っ??? ? っ 。
?
??????
??? っ 。??。 、 、??? 。 ェ ェ??? っ??? 、 ュー ー??? っ 。??? 、???っ 。??? ッ ー 、







???、?? ?? ャー 、??????。 ? ? ? 。 ャー??? ? 。??? 。?????? ー 。??ェ ェ 、?ィ? 、 、
?
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?? ???????????。??????? ?? ? っ??? ?????。???????っ ? 。 ゃ? 。??? ゃ っ 、 。??? ??ゃ っ ???? 、 ? ィ???
?
ッ??????????ょ?。?ェ?ェ??
??? っ っ 、???? っ 、?? 」っ 。??? ? 、?? 。 ? っ??? っ ? 。 。??? ? 。
?
?ー????????。???????????????????? っ ゃっ 。??? ? 、 ?????ャ???????? 。 ゃっ??? 。??? ょ 。 ? 。???っ 、 ゃ 。??、 っ 。??? 、 っ 、 ?????ュー??。 ョッ ゃ
????、?????????????。??????
??? ? っ 。???「?? 」 。??? 、 、??? っ 、 ? っ???、 ? 「 」っ?。???? 「 っ ? っ ?
?
」
??? 。 、?? っ
??????????、「?????ュー
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??? 、 。 ?。?ェ?ェ っ 「 、
?
? ? ?
??? ?? ? 。??? 、「 」
?
?????
??? 。 、 。??? 、 。 ー ッ 。??? 。???ェ ェ ? っ 、??? ィ っ 、??? 。 ェ ェ っ??? 、??? 、?? っ ゃっ 。
????????????、???????????、??? ? 。
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?? っ ? 、 「 っ 」??? ??ょ ? ゃ 。 ???? 、 、??? ? 、? 。??? 、斎
藤
??、??????????、?????????
??ょ??????ゃ????????? ??????????、?????? 。 、???????? 。 ? ?、???? ゃっ??、 ? ?????。 ?? ? ?。 ?、???? ゃ ?、??? 、???? ? 、 、??? っ??? 、 ?。??? ????、 っ 。?? 、 。??? っ ゃ 。 ャ??ー 、 ???? 。 。?? 、?ょ ???? ? 。「?? 」 。 ャ ー っ




??、??????????。??????っ???。???、????? ? 。??? 、 ???????? 、 ???? ? 。 ???。?????? ???? っ 。????? ??????? ?? 。 、??? ? っ 。??? 。 ?? っ?? 。??? ?? 。??? ?ょ 。??? ? っ 。??? ???? ?




???っ????????。???????????ャッ?ー?????。???っ??ゃ?????。??????????? ? 、 「 ? 」 ???っ 、 っ 。??? 、 っ ? 。??? ? っ ???? っ 、???。 ???? 。
?
ッ???????
??? 、 っ???っ っ っ?ゃっ 。?? っ 。??? ? 、???、 、 ??、? ???? 。 。?、? っ ?? ? 。
??????、?????????????ょ?。????? ? ????? 。??? 、 っ??? っ 。 ?????????? ??、????? っ ???? 、 ? 。
???????っ????????????????、
??? 、 。???? ?? ? 、 っ???。 、??? 、??、 ? っ 。??? 。 ょっ????? 、??? 。 、 、??? っ ? 、???。 。??? ? っ??? っ 。
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????ゃ?????、?????????っ??????????っ????ゃ?? 。 ???? ? 、 ? っ
?
っ???
? 、「 ? ?ィ???ょ」っ??????、 っ? 。
??????????????????、??????
??? ? ゃっ 、 ????? 。???????
??????????????????????。??
?、? ????? 。 ょ??? ? ????? ?。 ょ 、 。??? 、 っ ゃ?? 、 ? 。??? 。??。??? ? 、??? ィ ?
?
???っ????
?、?ょ?????????????、??????????? ? っ 。??? ? 、 ???????????? 。 っ 。??? ? ???? 、 ??? 、「 、 ? ??」??っ 。
????ェ?ェ???????????っ??????





















ー?? 「???? 『 』?」 、『 』 『 』 、??? 「 」??? 、? ????。 、
警
?????????????、????????、??????? ???? 、 ???? 。?????? 、??? っ ????。 、「???」 、「??」「 」 」「?? 。
「????????」???????
???? ? 、????????? 、「 。??? 。
????????????????
?????っ???、??????????? 。 ? 、 、??? ? 、?っ? 。
????????????????、
























??? ?、?っ???????。???? ???? 。 ?、? ? ???? ? ? ュー??? ? 、???、 っ???。 ュ
?
??????
??? っ 、??? 。??? っ 、??? 。「?????????????っ???
?、? 、????????? ? 。??っ 、 、??? ????? ?




??? 「 」 ?
?????
? ? ? ?
???????ー??っ??
?、?????????????、???????? ??????????????? 、??? 。 ?、
??????「??????????????? ?」 。??? 、 ????????、??? ?? っ????、???? っ?。? 、??? ー っ??? ? 、??? 、??? 。 っ??? っ?、? っ 、??? ? ???? ???、??? 、??? ? 、??、 。
?????ー??????っ???
???????????、????????????????????????? 、 ???? っ っ 、????????? 、????、?
?
??〔???????










?」?? ? っ?『?』??? っ 、??? ???? ? ? ??。???? ???? 、??? っ ?、 ???? っ っ??? 、 ?
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??????、?????、????????? ? ???? ???? 。?っ? 、??『 『 ??????? 』 。
????????????????
????????? ???? ?、?????? ? 、??? っ ???? 、??っ???? 。
「???????????????
??? 、???」?? 、
?????????。「????、?????????、 ?? 、??? 、 ???????。 ???? っ??? 」??? 、 ???。 、「 、??? 。??? 、? ???? 。??? 、 」??? ? 。
???????????????、?
??? っ????????? 、??? 、?????? 。 『??、 ょ 』
??。??????????、??????? 。
???、????????????
??? ?、???? ? ???? 、 、??? ???????、?????? 。? ? 、?????? 、 ょっ っ??? 。 ????っ ー?っ? ょ 。?????? ? っ??? ???? 、??? 。
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???????????????????っ????????????????? 。?っ? ? っ??? 。
????????????????
??? 、?????? ??????? 。?????? 、?????? 。????????? っ??? 、??? 、???
????。???????????????????????????????? ???? 、?????? 。
???、???????、????










??? ? っ ??




??。 ??????????????? ??????????????? ??????、 ??????? 。
????、???っ???????
??? 「 、???」 ? 、??? ????? ゃ?、「???? ? 、????」??っ? ?。???? ? ???、 ???? 、 、??? ? ?
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?っ?、???????????????????。???、????????? ? 「 、??? 」? ?、??? ???? 。
???????????????
?、? 、 、????????? 。 、?????? ??????? 、 。??? 、????? 。
?ャー????????????




?。? ???『「????」??? 』 、 ???、? ? ???????、 ー??????? っ?。? 、??? ? 、??? ? っ?????? 、?????? 、??? っ??? 。
????????????????
????????? 、????、? 、
???????????????????ー???? ????。??? ???? ????? 、 ??????、 ? 、?????? ? ??っ? 。
????????????????
??? ???っ???、??? 。 っ??? 、?????? 。??? ? 、??? ッ?、???? 、
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????????????????











??っ?」????? ? ? ?
「???????????????
??? 、??、? 、?ョッ??っ 。? ?? ? ? 、??? ?? 、
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??? 、 ? ???? ? っ?っ 、??? ??? ???? 。 、?????? ????、??? 」
???????????? ???
??? 。 、??? 。??????。 ?、???? 、 ? ? 。
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???????????????????。??? ????っ 、???????? ? ? 。?? 。〔 ? ? ? 〕??? ?????? 、
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サイレントマイノリティの 8DC出版
ガ斎 |ま白 幻山 勤少記 女辻
二ノ藤 お烏 下 労女録
れさJ 干 す、差 の智 動た|恵、
あ代 き子 t苔子 員ち
がとり の の
てコ 詩 nfそ
率の直 自 闘う 定た 中か 育子 作昂 ハの 信じ 第洗本日 元気 ケド 神戸港二い
な 体然 な まらて 。ウて 回 、の中 のチる、し 好スい P園 出旅か
ドだで 言小つ
版重評 jキ|t人たId: C 権家力 で 本るで 2歳3。ポら| キかも 葉さつ
ュ呈な
の な事家を
メ実な く 数 の|特高 すのラン 。々非日 し イ夢とンドタ闘
四 像実を パスのリのう B常つ ま ラユま|での
変5を つ B じー 四ス | で。しで 六描だイ 判5さを六= 穴判写ト モZA白H よ も
形 詩画 凡平な 判だき っB てそな
三横証 O校 一入盲い万回g 6とく 一集 ーし疋
判い 五 lこ' 九た! 八しの 五りつ
うい O O 。日
O 衝撃 戦前 O E労 史実を
80ぱ円
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